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Yulianti, Eka. A610140009. PENGEMBANGAN MEDIA SCRAPBOOK 
UNTUK KESIAPSIAGAAN BANJIR MATA PELAJARAN ILMU 
PENGETAHUAN SOSIAL PADA METERI KERUSAKAN LINGKUNGAN 
HIDUP SISWA KELAS VIII SMP AL-ISLAM KARTASURA, KABUPATEN 
SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammdiyah Surakarta. Oktober, 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas 
VIII pada meteri kerusakan lingkungan hidup dengan menggunakan media 
pembelajaran scrapbook (2) mengetahui kelayakan media scrapbook pada materi 
kerusakan lingkungan hidup dan faktor penyebabnya siswa kelas VIII. Penelitian ini 
merupakan penelitian dan pengembangn (R&D) model pengembangan dari 
Sugiyono. Pemrosesan media scrapbook menggunakan kertas, penggaris, penghapus, 
lem, pita, pensil, kertas warna warni, guting, dan cutter. Desain penelitian 
menggunakan One Group Pretest-Posttest Design, desain ini bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan peningkatan hasil belajar peserta didik setelah menggunakan 
media scrapbook. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII A 
SMP Al-Islam Kartasura Tahun Ajaran 2017/2018 yang berjumlah 30 peserta didik. 
Peneliti menggunakan teknik pengukuran dengan skala guttman, teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalan angket, tes, observasi dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peningkatan hasil belajar siswa kelas VIII 
pada materi kerusakan lingkungan hidup mengalami peningkatan yaitu rata-rata 
pretest 52.67 dan nilai rata-rata posttest 76.00. dan (2) mengetahui kelayakan media 
scrapbook pada materi kerusakan lingkungan hidup kelas VIII berdasarkan hasil 
pengujian T-test data pretest dan posttest yang menunjukkan nilai signifikan 0,000 
yang berarti <0,05. 













Yulianti, Eka. A610140009. DEVELOPMENT OF SCRAPBOOK MEDIA FOR 
SOCIAL SCIENCE OF SOCIAL KNOWLEDGE FLOOD LEARNING IN 
THE ENVIRONMENTAL DAMAGE METHOD OF CLASS VIII STUDENTS 
IN KARTASURA AL-ISLAM SMP, SUKOHARJO DISTRICT, CENTRAL 
JAVA PROVINCE. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Surakarta 
Muhammadiyah University. October, 2018. 
This study aims to (1) find out the improvement of learning outcomes of eighth grade 
students in environmental damage methods using scrapbook learning media (2) find 
out the feasibility of scrapbook media on environmental damage material and the 
contributing factors for eighth grade students. This research is a research and 
development (R & D) development model from Sugiyono. Scrapbooking media 
processing uses paper, rulers, erasers, glue, ribbons, pencils, colorful paper, filming, 
and cutter. The research design uses One Group Pretest-Posttest Design, this design 
aims to find out the differences in the improvement of students' learning outcomes 
after using scrapbook media. The population in this study were students of class VIII 
A Al-Islam Kartasura Middle School 2017/2018 Academic Year which amounted to 
30 students. Researchers used measurement techniques with guttman scale, data 
collection techniques used were questionnaires, tests, observation and 
documentation. The results of the study showed that (1) the improvement of learning 
outcomes of eighth grade students on the material of environmental damage had an 
increase, namely the average pretest of 52.67 and the average posttest score of 76.00. 
and (2) knowing the feasibility of scrapbook media on material for environmental 
damage class VIII based on the results of the T-test testing of pretest and posttest 
data which shows a significant value of 0,000, which means <0.05. 
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